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le co û t  so cia l du bruit 
Le coût soc ia l  d ' u ne  po l l ut ion  - ic i  l e  
bru i t - c ' est la va l ori sat ion en termes 
monéta i res ·des dommages qu 'en traine la 
po l l ut ion d'un b ien co l l ect if ic i  le  s i­
lence -. 
L'éva l uat i on  du coût  soc ia l  du bru i t  est 
un  sujet controversé .  Les déc ideurs d ' un  
côté son t  favorab les  à ce type de  quan­
t i f icat ion monéta i re pour étab l ir d es b i ­
lans coût-avantage et rendre leurs a rb i ­
trages ; en réponse à cette demande, les 
ana lystes ne  peuvent  proposer que  des 
méthodes imparfa i tes .  En effet, l 'éva lua­
t ion monétaire des coûts soc iaux  est 
fondée comme on  l e  verra plus l o i n ,  sur 
l ' express ion de préférences ou sur  J ' ob­
servat ion ·des comportements. Ces mé­
thodes supposent une sér ie d ' hypothèses 
restr ict ives ( l i bre express ion et c ompor­
tement rati onne l  des i nd iv idus , absence 
de cond i t ionnement soc ia l ,  etc .) en réa­
l i té non véri,fi ées et qui  en l i m i tent l a  va­
l i d ité, d 'a utant  p lus  que  ces hypothèses 
ne sont souvent pas exp l i c i tées .  
En supposant résolues ces d i ffi cu l tés ,  i l  
reste à savoi r s i  l a  monna ie  peu t  const i ­
tuer une mesure c orrecte de ces « effets 
externes " .  Ce qu i  est certa i n , c 'est que  
toute ·déc is ion about issant  à c réer  u n  ef­
fet externe condu i t à l 'appariti on de f lux 
monéta i res .  En revanche, i l  n 'est pas 
certai n que  toutes les  conséquences de 
J ' effet externe (exemp le  : perte d 'agré­
ment du  séjour dans un  l ogement ex­
posé au bru i t) p u i ssent être expr imées 
en termes monéta ires. Cela est parti cu­
l i è rement vrai dans l e  cas d u  bru i t ,  gêne 
pour laque l le  la nu isance (résu l ta nt de  
J 'appréc iat ion des agents concernés) ne  
s ' i dentifi e généra lement  pas à l a  pol lution 
(mod ificat ion objective et mesurab le  d ' un  
i nd i cateur d e  bru i t) ,  
L e  ca lcu l d u  c o û t  s o c i a l  du  bru i t peut 
être défi n i  comme l ' éva luat ion monétaire 
des dommages causés par l e  bru i t .  Cette 
défi n i ti on s ' i n scrit · dans  le  cadre le p lus  
généra l  des ana lyses coût-avantage, 
c 'est-à-d i re des tentat ives de l ' ana lyse 
économique (néo) c lass ique d 'a ider  ou 
de gu ider  les choix entre d iverses po l i ­
t i ques  ou acti ons pouvant entrainer des  
avanta'ges ou des désavantages soc iaux , 
Se lon le cas, des dommages seront 
évités (avantages) ou  subi s (coûts) .  Le 
po i nt important est de  pouvo i r  exprimer 
en une même un i té (monéta i re) , les couts 
et les avantages l i és à une opérat i on ,  que  
ce so it pour  étab l i r  son b i l a n g l oba l ou 
b ien encore pour  d éterminer  un  état  op­
t ima l  à atte indre .  
Avant de  va lor iser en termes monéta i res 
les  effets phys iques du  bru i t , i l  conv ient 
de les identif ier et de les mesurer ,  
Les effets su ivants ont  pu être recensés : 
- effets phys io l og iques : surd ité, 
- autres effets phys io l og i ques : card i o-
vascu la i res, hormonaux, gastr iques , fa­
t i gue ,  . . . 
Ces effets se tradu isent dans la v ie  cou-
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rante par certa i nes mod if icat i ons  ou  
troub les d u  comportement t e l s  que : ac ­
c i dents du  trava i l ,  échecs sco la ires,  dé­
p lacements accrus en vue de l o is i rs, . . . 
Ces man ifestat ions des  effets d u bru i t  
sont, on l e  constate, généra lement  des  
effets i nd i rects dont les causes peuvent  
êt re  mu l t ip les.  
L 'éva luat ion  de  la gêne est recherchée ,  
dans toutes les études, par l ' analyse p l us  
ou mo ins  a pprofond ie  : 
- des bru i ts à la source , 
- des act ivités perturbées, 
- des facteurs ,de modu lat ion de l a  
g ê n e  : catégorie soc i a l e, âge ,  type d 'ha­
b i tat, duré-e d ' exposit ion , . . .  
- des man ifestat ions d e  l a  gêne.  
Ces dernières peuvent être, se lon les 
cas ,  appréhendées à l 'a ide de 
- mesures phys iques (ou phys i o l o-
g i ques), 
tests psycho log iques,  
- entret iens . 
La mesure de la gêne ressent ie ou ex­
pr imée en fonct ion ,du bru i t entendu do i t  
f i na l ement permettre la m ise en re lat ion 
d ' i nd ices synthét iques de gêne et de  
bru i t .  Or ,  l 'ana lyse des effets précédem­
ment  c i tés montre la prépondérance des  
facteurs psycho-soc i o log iques dans  l ' ex­
press ion de l a gêne .  Le fa i t  que l es  me­
sures physi o log iques ne so ien t  pas s i gn i ­
f icat ives des  effets du bru i t entraine 
qu 'aucune  l ia ison foncti onne l l e  entre l a  
gêne et l e  bru it  ne peut  être m ise en évi­
dence. P lus ieurs études franç·a i ses  té­
mo ignent de ce l'a . A ins i ,  p lus ieurs travau x  
ont  v i s é  essent ie l l ement à étab l i r  l a  na­
ture de  la  gêne due au  trafi c  rout i er  ou  
au  bru i t des av ions ,  à étud ier les  var ia ­
t ions de  cette gêne en fonct ion des  ca­
ractér ist iques des i nd iv idus exposés a u  
bru i t, et à exp lorer les re lat ions existant 
entre l e  n iveau ,de gêne et le  n iveau d u  
bru i t (fonct ions ,de dommage) .  C e s  tra ­
vaux ne peuvent conc lure au n iveau de  
l ' i n d iv idu ,  n i  au  n iveau de l a  co l l ect iv i té 
s i  l ' on se l im i te à un effet parti c u l i er, e n  
ce  q u i  concerne l a  l i a ison bru i t-gêne .  
Toutefo is ,  un résu l tat  important a été ob­
tenu en construisa nt des courbes de gêne 
en fonct ion d ' ind ices de  bru i t ,  c ' est-à­
d i re des courbes fou rn i ssant la d i str i bu ­
t ion  de  popu lahon gênée  su ivant l es  d i,f­
férents n iveaux de bru it :  Ceci permet d e  
reten i r les i nd i ces de brui t assurant les  
me i l l eures corré lat ions stat ist iques avec 
la gêne expri mée. On  conço i t  a isément  
que J 'u t i l i sati on de  te l les courbes d e  
g ê n e  i ntrodu i ra vra isemblab lement u n e  
nouve l l e  i ncerti tude s u r  l ' éva luat i on  du  
coût soc ia l .  
Le graphique n° 1 donne l ' exemp le  de  l a  
courb e  ,de gêne due  au b ru i t  q u i  a é té  
ut i l i sée au cours ·de la  recherche .  
NB.  Les correspondances entre i n d ices 
de  bru it sont  approximatives. Une marge 
d ' erreur de 1 0 % environ sur l ' i n d i ce  d e  
,gêne est à cons idérer.  
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L ' i nd i ce  Leq en faça,de est en bonne 
corré la t ion  avec la gêne ,d i u rn e  que  pro­
d u it le trafi c rout ier .  L ' i nd i ce  NEF cons­
tru i t a u x  Etat-Un is permet d 'étu d i er auss i  
b i en  l e  bru i t  d e s  transports a ér i ens  que 
les transports rout iers .  les i n d ices l e 
constru i ts en France et N N I  e n  Grande­
Bretagne qu i  ,dépendent d u  n ombre de 
vo ls  et d u  bru i t  moyen occas ionné  par 
un vo l  sont  b ien  c orrélés avec la gêne 
,d i u rn e  ressent ie  par les r ivera i ns d 'un 
a éroport .  
Ains i  l es  effets du bru i t  présentent les 
caractér ist i ques suivantes 
- ils sont essent i e l l ement subject i fs : 
d ' o ù  des d i fficu ltés de mesure et de  
quan tifi ca t ion ,  
- i l s  sont  d iffic i l ement  i so lab les les  uns  
des  a utres et ne peuvent être m is  e n  re­
la t ion avec le bru i t que  s ' i l s  son t  agré­
gés  en un i nd i ce  un i que  g l oba l  de 
« gêne . , 
- certa i ns  aspects essent i e l s  pour l e  
ca l cu l  économique comme l 'accoutu­
mance  a u  bru i t  n e  sont  pas du tout 
con nus ,  
- les  effets i n d i rects du  bru it ne  sont 
pas étud iés  (exemp le  conséquences 
d ' u n  somme i l  perturbé).  
Ces i mpréc i s i ons  ont  or ienté l es prati­
c i ens  vers J ' u t i l i sa ti on  de méthodes d 'es­
t imat ion  du coût soc i a l  du bruit : 
- 9 10ba les  en ce sens qu 'e l les  moné­
tar i  sent d i rectement  l a « gêne " due  au 
bru i t e t  non  ses composantes pr ises iso­
l ément  les unes des autres (du fa i t  no­
tamment d e  l a  nécess i té d e  ten i r  compte 
des effets i nd i rects), 
- c o l l ect ives en ce  sens que l e  coût 
soc ia l  du  bru i t  est  éva l ué  d i rectement 
pour une popu lati o n  et  non pour un  in­
d iv id u .  
M ETHODES D'EVALUATION 
On peut a i ns i  d i st i nguer  p l us i eurs mé­
thodes 'd ' éva lua ti o n .  
Graphique n O  1 - Courbe d e  l a  gêne due a u  bruit 
en fonction de plusieurs i ndices de bruit. 
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1 - L'estimation d irecte d u  coût social par  
enquête auprès des personnes exposées 
au  bruit. 
I l  l eu r est demandé  d e  façon  d i recte ou 
i nd i recte comb ien i l s  acceptera i en t de 
payer pour  être  débarassés d u  bru i t .  Ce 
type d ' étude t rès répa ndu  dans l es  pays 
ang l o·saxons ou  les pays nord i ques , 
montre q u e  pour  une  pa rt i m portante d e  
la  popu la t ion  i l  y a un  refus d e  toute 
forme d e  compensat ion  fac e  a u  pro­
b lème du  bru i t : refus d ' u n  dédomma­
gement  m onéta i re ,  refu s de déména'ger .  
On observe cependant u n e  vo lonté chez  
l es  a utres d e  payer pour  a m é l i orer l ' en ­
v i ronnement .  
Cette m éthode qu i  a été testé'e l ors de  
l a  recherche auprès des  hab i tants q u i 
sub i ssent l e s  n u i sances  so i t  d e  l 'a éro­
port d ' Or ly ,  so it  d e  l ' a utoroute A 3,  a 
about i  à des  résu l tats peu  sat isfa i sants 
dans l a mesure où p l us des tro i s  qua rts 
d e la popu l a t i on  enquêtée refusent  d e  ré­
pondre à c e  type d e  qu est i on .  les q u es­
t ions para i ssent  so i t ,trop i déa l i stes, so i t  
t rop  réa l i stes .  Par conire l es  q u est i ons  
q u i  n e  mettent pas en cause  les  per­
sonnes i n terrogées sont m i eux  accepté'es .  
S ' i l  est d i ff i c i l e  de  comparer l es  deux  
phénomènes de  nature d i fférente que  
sont l e  bru i t d ' u n  a éroport et  ce l u i  d ' une  
vo ie  r ap i de ,  on peut  néa n m o i n s  consta­
ter q u ' en généra l  l es  éva l ua t i ons  moné­
ta i res effectuées près  d e  l 'A 3 sont  i n ­
fér ieures  à ce l l e s  réa l i sées pour  la  ré­
g i on d 'Or ly .  Les man i festat i ons  d e  r ive­
ra i n s  étant éga l em e nt v i r u l entes dans les 
deux cas, on  est tenté d ' a tt r ibuer  c e t  
écart à l a  seu l e  d i fférence  des struc­
tures en  catégor ies  soc i o-profess i on ­
ne l l e s . 
En etfiet, oerta ins cho i x  sont  cond i t i on ­
n és par  l es s i t ua t i ons  économ iques  l es  
p l u s  d i rectem e nt perçues  par  les  i nd iv i ­
dus .  L ' absence  ,d e  poss i b i l i té  de  cho i x  
d e  certa i n s  a g ents est conf i rmée par l e  
fa i t  q u e  parm i  l e s  personnes  s ' étant  i ns ­
ta l l ées en zone bruyante en  toute 
conna i ssance ,  l e  t i ers l ' ava i t  fa i t à Or ly 
pour  des ra isons ,d e mo i ndre coû t du 
logement , contre près d e  l a moi t ié  à Ba­
g n o l et près d e  l ' autoroute A 3 .  
En  ce  q u i  concerne  les  résu ltats écono­
m i ques  proprement d i ts d e  cette enquête ,  
i l  conv i ent d e  n oter que : 
- si l e  bru i t  est u n e  n u i sance subjec­
t ivement ressent ie  par la q uas i  tota l i té 
des r ivera i n s ,  i l  n 'a pas été poss i b l e  de 
constru i re une fonct i on  d e  dommage  p hy­
s i qu e  sur  la  consommat ion  de somn i fères .  
G raphique nO 2 - Dépréciation de l ' immobil ier en  
fonction du n iveau de bru i t  ( indice psophique 
valeur moyenne et intervalle d ' incertitude). 
JO 0J0 de dépréc iat ion 
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Seu les les  fonct ions de dommages mo­
néta ires ont donc  été abordées ; 
- i l  n ' est pas apparu de b i a i s  systéma­
t ique du genre sous-éva l uat i on  des 
consentements à payer ou su r-éva lua ­
t i on des demandes d e  dédommagements ; 
- i l  n ' a pas été poss i b l e ,  sauf en de  
rares except ions , de mettre c l a i rement en  
évidence un effet s i gn i f icat i f  du  bru i t ou 
du  revenu sur l ' est imat ion  monéta i re  du  
coû t  soc i a l .  
Certa i ns  rapprochements peuvent ê tre 
fa i ts entre les éva l uat ions re la t ives a u  
bru i t  de l ' a éroport et ce l l es re l at ives a u  
bru i t  de  la  c i rcu lat ion rout ière : 
- une première éva l uat ion  des coûts 
sociaux d u  bru i t  (pa r les consentements 
à payer notamment) condu i t  à reten i r  les 
va l eurs g l oba les  su ivantes : 
• 6 000 à 7 000 F en 1 978 par ménage 
à Orly, 
• 3 400 à 6 800 F en  1 978 par ménage 
Dour l ' a utoroute A 3.  
- Les résu l tats 
l ' i mmob i l i er te ls 
les hab i tants 
.f iab les : 
obtenus sur  les  pr ix d e  
q u ' i l s  s o n t  perçus par 
semb lent re l at ivement  
• dépréciat i on de 20 à 24 % à Or ly ,  (80 
à 1 1 0  dB en i nd ice psoph ique) ,  
• dépréciat ion de 1 6  à 18 % près de 
l ' au toroute A 3 (63 à 79 dB  en i nd i ce  
Leq) .  
L 'appréhens ion  d i recte d u  coût soc i a l  du 
bru i t est donc d iffi c i l e  et ce  pour  p l u ­
s i eurs ra isons : 
- i l  n 'y  a pas coïnc idence entre subjec­
t iv ité et object iv ité dans la  mesure où 
l ' i nd iv idu  ne  peut demander compensa­
t ion  que  pour des dommages q u ' i l  per­
ço i t .  Or, cette percept ion est var i ab le  et 
dépend de certa ins  facteurs : senti ment  
d ' impu issance face au  bru i t ,  concerne­
ment privat i f ou co l l ect if, percept ion  ou  
non du cumu l  des effets dans  l e  temps ,  
- une opi n i on  émise n ' a  de  s i gn i f icat ion 
que  par rapport à une  base soc i a l e  q u ' i l  
convient d 'exp l i c i ter, 
- i l  est i n hab i tue l  et ma la i sé  de donner  
un  équ iva l ent monéta i re  d ' effets non pé­
cun i a i res : de nombreux agents s 'y re­
fusent d ' a i l l eurs abso lument ,  
- l 'approche par l es  « éva l uat ions » et  
l es « révé lateurs ,d e  préférence » mise 
au  po int  pOur répondre au  po int  précé­
dent présente des avantages dans la 
mesure où les i nd iv idus peuvent sans  
doute p l us fac i l ement  re l i e r  entre e l l es 
d ifférentes amén i tés q u e  donner  d i recte­
le cho ix  d ' une  amén i té de référence et 
ment une va leur à ce l l es-c i .  Néanmo ins ,  
de  mon étar isat i on donne un  caractère re­
lat ivement arb i tr,a i re à' la m éthode,  
- le  caractère f ict i f  et/ou i rré'a l i ste des 
quest ions posées rend dé l icate l a  man i ­
pu lat i on des techn iques d 'enquête. C 'est 
a i ns i  q u ' u ne propos i t ion  de  compensa­
t i on peut i nfl u er sur  la  réponse f ina le ,  ou 
b i en encore que  l e  cho ix d 'un système 
de quest ions pa r enchères montantes ou  
descenda ntes peut i ntrodu i re un  b ia i s  
dans la révé lat ion d es préférences,  
- d 'autres b ia is exi stent : u n  i nd iv idu 
aura tendance à m inorer son consente­
ment à payer et au contra i re  à majorer 
ses demandes de dédommagements.  
2 - L'estimation du coût social à partir 
de la dépréciation des biens immobi l iers. 
Ceci  suppose que tout i n d iv idu  est un  
·consommateur caractér isé par une  fonc-
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t ion  d ' u t i l i té dont  les argu ments sont  le  
l ogement d 'une part, et un  complexe 
agrégean t l ' ensemb le  de tous les autres 
b i ens  d ' a utre part . A part i r  de  cela, l ' ob ­
servati on des marchés fonc i er et i m mo­
b i l i er permet de caractér iser la demande 
de  s i l ence (pu i sque  ce dern ier est parti e 
i n tégrante du b i en « l ogement » ) ,  d ' en  d é­
d u i re les ut i l i sés marg ina les des agents , 
et en i dent if iant ce l l es-ci à un consen­
tement à payer ,  de ca lcu ler  l e  coût so­
c i a l  du bru it .  Le surp lus d u  consomma­
teur est donc encore le  fondement thé'o­
r i que  de cette m éthode. 
Une  tel l e  enqUlête a été menée dans la 
zone de l 'a éroport d ' Orly, sur un  échan­
t i l l on  de  428 appartements. 
Les pr inc ipaux résu l tats de  cette étude 
sont les su ivants : 
- le n iveau de bru i t et l ' i nd icateur de 
gêne f igurent parmi  les var iab les exp l i ­
cat ives s i gn i fi cat ives du p r i x  au m2 ; 
- les au tres va r iab les exp l i catives s i ­
g n i fica tives sont  l a  surface du l ogement, 
l ' accessi b i l i té à Par is , le n iveau de  
confort, et l e  t aux  d e  cro issance de la  
commune de  rés idence dans une  mo indre 
mesure ; 
- les régress ions testées, b i en que de 
formes d ifférentes, sont toutes fortement 
s i 'gn i fica tives ; 
- les effets est i més du bru i t sur les prix 
a u  m2 sont négat i fs, ce qui conf irme les 
hypothèses des théories économiques 
c lass iques ; 
- les var i ab les de bru i t représentent 
env i ron l e  t i ers de  la  var iance exp l iquée 
tota le ; 
- l ' i n d i ce  de gêne semble avo i r  un pou­
voir exp l i cat i f  légèrement su pér ieur au 
n iveau de bru i t ; 
- la forme fonct i onne l l e  la p lus  s ign if i­
cat ive semb le  être ce l l e  où l ' é last ic i té du 
pr ix  du  m2 par rapport au bru i t  est pro­
port ionne l l e  au  bruit . Donc plus le n i ­
veau de bru i t  est é l evé, p l us  l ' effet sur  
les  pr ix  de  l ' i mmob i l i er est fort. S i  l ' on  
ut i l i se l ' i nd i ce  de  gêne comme var iab le  
exp l i cat ive, l ' effet du  bru i t  sur  les pr ix  
sera p lafonné de même que  l ' i nd ice  de 
gêne au de là  d 'un  certa i n  seu i l  : la  dé­
préc iat ion en fonct ion du bru i t aura donc 
u n e  forme l og i st ique . 
La var iat ion re lat ive moyenne du pr ix du  
m2 est  d 'environ - 0,4 % par  unité d' in­
d ice psophique pour des niveaux de bruit 
situés entre 40 et 70 unités d ' indice pso­
phique. Pour un i nd i ce  psoph ique  com­
pr is  entre 70 et 1 00, l a var iat ion re lative 
moyenne  du  prix du  m2 varie entre 
- 0,2 % et - 0,6 % par un i té  d ' i nd ice  
psoph ique, se lon  les  modè les exp l i ca­
t i fs retenus .  La dépréc iat i on de - 0,6 % 
par unité d ' indice psophique entre 70 et 
1 00 est ce l l e  qu i  correspond au modèle 
exp l i cat i f l e  p l us s i gn i ficat i f  te l  qu ' i l  a été 
sommairement décrit p lus haut .  
Le graph ique  c i -après fourn i t  une estima­
tion vra i semb lab le  de l a  dépréc iat ion de 
l ' i mmob i l i e r  compte tenu des d i fférents 
modè les stat ist iques ut i l i sés .  A parti r d ' un  
certa i n n iveau de  b ru i t  ( i nd i ce  psoph ique 
entre 80 et 1 00) la  dépréc iat ion est cer­
ta i nement supéri eure à 1 0 % et peut 
a l l er jusqu ' à  25 %. 
Dans l e  cas d e  l 'a u toroute A 3 une te l l e  
ana lyse n 'éta i t pas  poss ib le  dans  l a  me­
sure où l 'on trouve en majorité un ha­
b i tat co l lect i f de  type HLM aux abords 
de  l ' a utoroute, a u  moins dans la parti e 
de Bagno let .  I l  a donc été étud ié  une 
autre variab le  du marché immob i l i er, ce l l e  
de la  rotation des l ocataires d a ns un  
échanti l l on  de  700 logements HLM et l e s  
dé l a i s  de vente d 'appartements n eufs . 
En essayant  d 'é l im i ner les  autres va ­
r iab les exp l icatives (é lo ignement  de Par is, 
type d ' immeub le ,  confort i n térieur, l oyer), 
en  cho is issant un  échant i l l on  d ' immeub les 
ayant les mêmes caractér ist iques ,  on 
abouti t à des résultats si ·gn i ficat ifs pour 
les appartements 3 et 4 p ièces qui  
montrent que : 
- le taux de rotat ion annue l  des l oca­
ta i res augmente de 0,4 % par an avec 
le  temps dans les immeubles proches de 
l ' a utoroute, a lors qu ' i l  est stab le  dans 
les immeubles d e  la même commune qu i  
sont suffi samment é lo ignés de  l ' i n fras­
tructure pour ne  pas en supporter les 
nu i sances d i rectes ; 
- 1 0  ans après la mise en service d e  
l ' a utoroute l e  taux de  rotati on  annue l  des  
locata i res est 1 ,5 fo is  p lus  fort dans les  
immeubles proches de l ' autoroute que 
dans les autres. 
On notera que l e  phénomène observé 
pour les appartements de plus petite 
ta i l l e  (stud io  et 2 p ièces) est mo ins  sen­
s ib le  dans la mesure où les l ocata i res y 
s éjournent mo ins  longtemps, que l  que  
so i t leur environnement. 
En ce qu i concerne les délais de vente 
des appartements neufs (2 1 0  logements 
étud iés sur la période de 1 977-1 980) on 
constate un  a l l ongement du  dé la i  moyen 
qu i  est 3 à 4 fois p lus  é levé dans les  
immeubles proches de l 'autoroute pour  
les' appartements de  3 ou 4 pièces que  
dans l es  autres i mmeub les.  Pour  les  stu­
dios et les 2 pièces, i l  n ' existe pas d e  
d i fférence s ign if icat ive. 
Cette approche de  l ' éva luat ion du  coût 
soc ia l  du bru i t  par le  bia is de  l ' étude du 
marché immob i l i er sou lève des cr it iques 
qu i ne sont pas nég l igeables : 
- le secteur de l ' immobi l i er est soumis  
à un  ensemb le  de  contrai ntes te l l es que  
les pr ix  ou d 'autres i nd icateurs ne re­
flètent certa i nement pas l 'état de l 'en­
vironnement.  I l  exi ste en France trop d e  
sous-marchés ( logements HLM,  logements 
a i dés, logements anciens soum is  à l a  lo i  
de 1 948, marché dit  l i bre) et trop de  fac ­
teurs exp l i catifs pour  pouvo i r  i so le r  un 
seu l  facteur exp l icatif dont  on pourra i t  
mesurer les impacts ; 
- les d i fférentes catégor ies socio"pro­
fess ionne l les  ne sont pas à même de  réa­
g i r de la  même façon.  La capacité de 
cho ix dépend du n iveau des revenus et 
l ' on observe une  ségrégati on soc ia le  de 
fa i t selon la  qua l i té de l ' environnement ; 
- l ' hypothèse de pa-rfa i te mob i l ité des 
rés idents n ' est pas just i f iée car  nombre 
d 'hab i tants ,  S' i l s  souha i tent déménager, 
Graphique nO 5 
Dépenses de santé F/hab.  
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Graphique nO 3 - Taux de rotation annuel des locata i res • 3 pi èces 
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Graphique nO 4 - Taux de rotation annuel des l ocata i res • 4 pièces 
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entendent rester dans une zone géogra­
ph ique réduite. On observe une adhé­
rence au quart ier qu i  l im i te les poss ib i l i ­
t és  de  parfa i te mob i li t é ; 
- les hab itants n ' ont pas une conna is­
sance parfaite des effets du bru i t ; a i ns i  
on observe d es attitudes d ifférentes se lon 
leur  anc ienneté de rés idence dans la  
commune. 
3 - L'approche du coût du bru it à par­
tir d 'une observation des comportements 
non révélés par le marché. 
Cette approche ana lytique suppose que  
l 'on pu isse éva luer l es  dommages d i rec­
tement supportés par les i ntéressés.  Une 
typo log ie  des dommages, te l le  qu ' e l l e  fi­
g ure dans le tableau su ivant, suppose 
que  l 'on soi t capable d ' éva luer  l e  coût : 
- des troub les de scolar ité, 
- des accidents du trava i l ,  
d e  la  baisse de productivité, 
- des effets Sur la santé, 
- des effets psycholog iques,  etc .  
Peu d 'études ont été  réa l isées Su r  ce  
type d 'approche tant sur l e  prob lème d e  
la quantifi cation que de  leur va lor isation .  
P lus ieurs ana lyses de ce  type ont  été 
tentées dans le  cas d 'Orly et de l ' au to­
route A 3. On n otera pour mémo i re le 
taux de  rotat ion des l ocata ires qu i ,  tout 
en s 'app l iquant a u  secteur de l ' immob i l i e r  
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fait parti e de c e  type d 'approche ana ly­
t ique ,  pu isqu ' i l  trad u i t une  gêne res­
sent ie  par les i ntéressés dans  leur  vie 
quoti d i enne  mais d on t  l e  coût reste à es­
t imer (fra i s  d e  d éménagement ,  inoccupa­
t i on  tempora i re des logements , coût pour 
la co l l ectivité . . .  ) .  
En c e  qu i  concerne les  troub les  de la  
sco lar i té ,  i l  n 'a  pas pu être d étecté de 
re lat ion s ign ificative entre l e  taux de  re­
doub lement  et le n ive'au de bru i t .  Par 
contre, en ce qu i  concerne les  dépenses 
de santé ,  i l a été poss ib le  de  fa i re une 
ana lyse stati stique  à partir des données 
d e  l a  Sécur i té Soc ia le  sur 50 communes 
d e  la ba n l i eue  Sud d e  Pari s .  
Les  résultats stat ist iquement  s ign i ficatifs 
concernent  l e  n ombre d e  jours d ' i ndem­
n i tés par hab i tant, l e  montant des fra is  
d e  pharmac ie  par habi tant, l e  nombre de  
jou rs  d e  congés  pour  acc ident  d u  trava i l  
par  hab i ta nt, e t  l e  montant des  i ndemnités 
journa l ières payées pour acc ident de 
trava i l  par habitant .  Pour  ces quatre va­
r iab les ,  d i fférents modè les e�p l i cat i fs du 
rô le du bru i t on t  été -testés. Ceux-ci 
donnent  des résu l tats concordant dans 
l ' i n terva l l e  où le bru i t  se man ifeste réel­
l ement (i nd ice  psophique compr is  entre 
40 et 1 00).  Les résu l tats peuvent être 
ra isonnab lement retenus  pour traduire 
l ' effet d'une augmenta�ion  de l' indice 
psophêque d 'une unité : 
G raph ique nO 6 
Coût d 'év i tement 
des dommages 
Effets sur  
(S i pas de réduction à la source) 
I nsonor iser 
Coût de réduct ion 
des dommages : 
l e s  l i eux de trava i l  
(bureaux ,  us ines ,  
écoles) 
I nsonoriser 
les  logements 
Consommation 
méd ica le  
Su ite 
insonorisation 
Coûts des dommages 
d i rectement supportés 
par les agents affectés 
- troubles de sommeH , 
- effets psycho log iques ,  
- autres effets sur l a  santé 
- effets psychologiques,  
- eff.ets sur l a  santé. 
Coûts des dommages 
i n d i rects su pportés 
par �I a  co l l ect iv ité 
plus coûts de transact ion  
Répercussions 
sur l e  P . N . B . ,  
l e  système sco l a i re 
Répercussions 
sur  'a  société : 
d i vorces etc . . .  
- le nombre d ' indemnités journal ières 
pour congés maladie par habitant croit 
d e  0,2 %, 
- le montant des frais de pharmacie par 
habitant croit de 0,1 %' 
- le nombre d ' i ndemnités journal ières 
pour accident d u  travai l  par habitant aug­
mente de  0 ,4 %. 
Ces va l eurs sont va lables entre 40 et 70 
d B  (i n d i c e  psoph ique) et doivent d im inuer 
de 0, 1 % à 0,2 % au delà de 70 d B. 
Si l ' on a d d i t i onne  l es  postes précédents 
pour  avo i r  une évaluation g lobale des d é­
penses de santé par habitant (ma l a d i e  + 
acc i den ts du trava i l  + pharmac i e) , i l  ap ­
parait  une variation moyenne de  0,2 0/0 
par un ité d ' ind ice psophique sur l ' inter­
va l le 40 à 1 00, Le g raph i que  su ivant four­
n i t  l a  courbe de  domm a g e  monéta i re  c or­
respondante .  
Dépenses de  santé ( indemn ités journa­
l ières pour congés maladie et accidents 
d u  travai l  et dépenses de  pharmacie) en 
fonction d u  bruit .  
D'au tres m éthodes d ' éva lua t ion  que nous  
n e  déve l opperons p a s  i c i  sont  poss i b l es, 
c e l l e  en pa rti c u l i er q u i  cons i ste -à a n a ly­
ser  le coû t que la c o l l ect iv i té est prête 
à consent i r pour réd u i re l a  p o l l ut i on  so­
nore en  réa l i sant des  travaux  d ' i n sonor i ­
sa t ion .  
Ces  d i fférentes éva lua t ions  fourn i ssent  
d e s  résu l tats très d i fférents d u  coû t  so­
c i a l .  On trouvera dans  l es  deux  dern i ers 
tab leaux  l a  va l eu r  l a p lus v ra i semb l ab l e  
d u  coût  soc i a l  d u  bru i t  dans  l e  cas  de  
l ' a éroport d ' Or ly et dans  l e  cas  d e  l ' auto­
route A 3 se lon l es  d i fférentes méthodes .  
S i  l ' on peut about i r  à un  i nterva l l e  c ohé­
rent d u  coût  soc i a l  d u  bru i t  pour  l 'aéro­
port entre  5 ,5 et 6 ,6  m i l l i a rds  d e  francs ,  
compte tenu  du  fa i t d e  l a  sous  est ima­
t ion  d e  certa i n es méthodes ,  par  contre 
pour une a utoroute , l es éva l ua t ions  sont  
beaucoup p lus  i n cohérentes .  
En  comb i nan t  l es d i fférentes ana lyses ,  on  
peut  cependant proposer  une  est i mat i o n  
m oyenn e ,  par  hab i tan t e t p a r  l ogement, d u  
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coût soc i a l  du bru i t se lon  l e  n iveau d e  
bru i t observé , q u i  so i t va l ab l e  tant pour 
un aéroport que pour une vo i e  rap ide : 
40 000 à 55 000 francs par logement  e t  
13  000 à 19  000 francs par hab i tant  en  
1 978 l orsq u ' i l  y a gêne ( i nd i ce  compr is  
entre 80 et 1 00) . 
Coût social du bruit estimation moyenne 
issue des travaux menés au cours de  
l 'étude. 
CONCLUSION 
Les é léments de cette recherche parti­
c ipent  au courant de travaux de monéta­
r isat ion des effets externes dus à l ' e n­
v i ronnement . Les éva l uat ions part i e l l e s  d u  
coût soc ia l  l e s  p lus f i ab les  peuvent être 
retenues pour des ana lyses coût-effica­
c i té  ou des analyses mu l t icr itères, Ces 
dern ières ana lyses peuvent  déconcerter 
et décevo ir  les déc ideurs du fa i t de l a  
nécessité de  cho is i r l es  cr i tères et  l e u r  
pondérat i on .  Dans  ces cond i t ions , l a  par-
t i c i pat ion des  i ntéressés à la  pr ise de 
déc is ion  au cours de  concertat ions peut 
fourn i r  une tro is ième voie évitant l es as­
pects les  plus technocrat iques des deux 
approches précédentes reposant sur des 
méthodo log ies  purement économiques. 
Un comprom is  pourra i t  être trouvé a lors 
entre le  recours aux approches moné­
ta i re , monéta i re, mu l t i cr i tère et de  concer­
tati on ,  en  fourn issant  aux intéressés les 
i nformat ions les  concernant. 
I l  parait uti l e  d e  poursuivre les i nvesti­
gat ions pour m i eux éva l uer l e  coût soc ia l  
d u  bru i t, en part i cu l ier dans le  doma ine 
d e  l ' i mmob i l i er, au  sens lar,ge ,  aux abords 
des gran des voies urba i nes, a ins i  que 
l 'a na lyse déta i l l ée  des effets du  bru i t  sur 
certa ines  fonct ions ou act ivités , af in d ' ap­
préc ie r  l e  plus grand  nombre pOSS ib le  
d 'é léments entran t  dans l e  coût soc ia l  
du  bru i t .  Ce type d ' approche a na lyt ique 
est en effet l a  p l us  féconde pour a ider  
à la pr i se  de  déc is ion ,  qu ' i l  s 'ag isse de  
créer de  nouveaux équ ipements qu i  vont 
entra iner  une po l l ut ion  sonore ou  prendre 
Graphique nO 7 Compara ison des résultats relatifs à l 'aéroport d 'Orly (en m i l l ion  de francs) 
Méthode Evaluation Valeur la plus Intervalle vraisemblable d ' incertitude 
Enquêtes Consentements à payer défi n i t ifs 784 724 · 844 
directes 
Consentements à payer annue l s  4 368 3 280 · 6 560 
Dédommagements des ind iv idus 
gênés 362 
Dédommagement de toute la 
popu l at ion 573 
Dépréciation Dépréc iat ion du parc ent ier  ï 70S 4 700 · 1 0 900 
de l ' immobil ier 
Dépréciat ion des logements gênés 5 682 3 300 • 7 900 
Dépréciat ion méthode Walters 6 700 5 400 . 8 000 
Approche Approche ana lytique 6 385 3 898 · 9 021 
analytique Approche type « Rosk i l l  • 6 238 3 897 · 8 709 
Coût de I nsonorisat ion  du parc immob i l ie r  2 592 864 - 5 1 84 
remise 
à la norme I nsonorisat ions des l ogements 
gênés 1 538 51 3 - 3 075 
29 
G .. phique nO 8 - Comparaison des résultats relatifs à l 'autoroute A 3 (en m i l l ions de francs) 
Méthode Evaluation Valeur la plus Intervane vraisemblable d' incertitude 
Enquite. Consentements à payer 
direct .. 
définit ifs 2,6 1 ,7 - 3,4 
Consentements à payer annuels 14 ,5 10 ,9 - 1 8 , 1  
Dédommagements des ind ividus 
gênés 1 ,9 
Dédommagement de toute la 
popu lation 3,8 
Dépréciation Dépréc iation 20 Ofo du parc entier 58,S 43,9 - 73,1 
de l' immobilier 
Dépréciation 20 Ofo des logements 
gênés 29 21 ,8 - 36,3 
Dépréciation du parc entier 35,1 20,5 - 49,7 
Dépréciation des logeme nts gênés 20,6 1 2,5 - 28,6 
Analy •• 
Graphique nO 9 - Coût social du bruit : estima­
lion moyenne i ssue des lravaux menés au cours 
de l 'étude_ 
E 
En m i l l ions de francs 1978 
par logement 
20 60 
� 15  45 i "" 
l!. 
10  30 
5 1 0  
a post.riori Eva luation di recte du C . S . B .  82,S 40,6 - 1 33,2 o �==--�----�----�----�----�---
Coût de I n sonorisation du parc immob i l ier 1 3,8 4,6 - 27,6 
remi •• 
à la norme I nsonorisations des logements 
�ênés 
Autres mesures techn iques 
Approch. Approche analytique 
analytique 
Approche type • Rosk i l l  -
des mesu res visant à rédu i re le bruit  
existant g énéré par certa i nes activités. 
I l  fa ut en effet a border avec précaut ion 
toute éva luat ion g lobale du coût soc i a l  
d u  brui t q u i  abouti t s e l o n  les esti mat ions 
d e  la  recherche à un montant tota l va­
r iant entre 70 et 100 m i l l iards d e  francs 
en 1 982 pour la France.  Ce coût socia l  
• L a  S . E . D . E . S .  (Société d ' Etudes pour l e  Dé­
veloppement Economique et Soc i a l  - 15, rue 
Bleue - 7SOOQ Paris) a réal isé de 1 978 à 1 980 une 
recherche pour l e  compte du Com ité Bru i t  et 
Vibrations du M i n istère de l ' Environnement sur 
6,2 2 , 1  - 1 2 ,5 
50,3 45,4 - 55,2 
38,1 32,6 - 42,7 
22,3 1 8 ,8 - 25, 1  
ne correspond pas toujours à des f lux 
monéta ires que l ' on pourrait  uti l i s er à 
d'a utres fi ns  puisque,  comme nous l ' avons 
vu,  l e  bru it génère une dévalor isat ion 
rel ative du cadre de v i e ; a ins i  le  m o i n d re 
coû t de l ' im m o b i l i e r  dans une zone 
bruya n te favorise la concentrat ion  des 
couches sociales l es moins  favor isées 
ce thème. Le présent artic le e s t  un résumé d e s  
principaux résu ltats de cette recherche a i nsi  
que d ' une étude mené.e en 1 980 pour l a  D i rec­
tion Régionale de l ' Equipement de l a  région 
d ' I le-de-France sur • l ' i nfluence des vo ies ra-
60 70 BO 90 
50 60 70 BO 
q u i  o n t  peu de m oyens ' f inanciers à 
c o n sacrer pour  a m él i orer l e u r  c a d re de 
v ie .  Aussi  fa ut- i l  ut i l iser avec préca ution 
l ' éva luat ion  monétai re -du coût social dans 
l a  m esure où l e  s i lence n'a pas de valeur 
marcha nde d i recte et i l  n e  s ' échange 
dans la  sphère marcha n d e  qu'au travers 
d 'a utres b i e n s  c o m m e  le foncier ,  l ' i m­
m o bi l i er,  le marché d u  trava i l ,  les  l o i s irs , 
etc_ 
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